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Pembelian kembali saham merupakan salah satu tindakan korporasi yang 
dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
Indonesia dalam bidang korporasi. Hal ini berlaku baik bagi perseroan non-publik 
dan perseroan publik. Tindakan korporasi tersebut dapat digunakan dengan motif 
ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan, ataupun sebagai bentuk perlindungan 
pemegang saham minoritas. 
Dalam skripsi ini akan dibahas secara sistematis mengenai pengaturan 
terhadap pembelian kembali saham pada perseroan  non-publik dan publik di 
Indonesia. Dengan topik tersebut, pembahasan yang akan dilakukan dalam skripsi 
ini antara lain mengenai latar belakang dan pengaturan dalam tiap peraturan 
perundang-undangan terkait yang berlaku. Harapan penulis, melalui skripsi ini 
pembaca dapat memahami pengaturan pembelian kembali saham pada perseroan 
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